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Backgrounds Based on the reported studies, approximately 80% of marital disputes result from sexual dis-
satisfaction. It is helpful to identify factors predicting sexual satisfaction, especially in females, to prevent 
such problems. The current study aimed at examining simple and multiple factorial relationships between 
big 5 personality traits and sexual satisfaction in a population of married females in Mashhad, Iran. 
Methods & Materials Statistical population in the current study included all married females who lived 
in  Mashhad. A total of 115 females were selected by the available sampling method. To collect data, 
the sexual satisfaction scale for women (SSS-W) and big 5 personality questionnaire (NEO) were em-
ployed. The data were analyzed by multiple regressions and validated by confirmatory factor analysis 
using AMOS-21 software and Pearson correlation coefficient using SPSS version 19.
Results Findings of the current study indicated a significant relationship between the big 5 personal-
ity traits, including neuroticism (R=-0.407), extraversion (R=0.310), openness (R=0.232), agreeableness 
(R=0.258) and conscientiousness (R=0.389), and sexual satisfaction in females (P<0.0001). Stepwise mul-
tiple regression analyses that among the 5 independent variables, only 2 variables of neuroticism and 
conscientiousness could be used in the regression equation (R2=0.203, P<0.0001). 
Conclusion Findings of the current study indicated that females’ sexual satisfaction can be predicted 
through their personality traits. Also, personality variables, especially neuroticism and conscientious-
ness, were recommended to examine the sexual incompatibility. 
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اهداف بررسی ها نشان می دهد که حدود 08درصد اختلاف های زناشویی به دلیل نارضایتی جنسی روی می دهد. شناسایی عوامل پیش بینی کننده 
رضایت جنسی، به ویژه در زنان، در پیشگیری از این مسائل مفید است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی پنج عامل 
بزرگ با رضایت جنسی زنان متأهل ساکن شهر مشهد انجام شد. 
مواد و روش ها مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی از نوع هم بستگی بود و جامعه آماری آن را تمامی زنان متأهل ساکن شهر مشهد تشکیل می دادند 
که تعداد 511 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، 
پرسشنامه رضایت جنسی زنان )W-SSS( و پرسشنامه شخصیتی پنج عامل بزرگ شخصیتی )OEN( و برای تحلیل داده ها، روش رگرسیون 
چندگانه و برای اعتباریابی، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نسخه بیست ویکم نرم افزار SOMA و ضریب هم بستگی پیرسون با استفاده از 
نسخه نوزدهم نرم افزار SSPS به کار گرفته شد. 
یافته ها یافته ها نشان داد که ضریب هم بستگی بین ویژگی های شخصیتی پنج عامل بزرِگ روان رنجورخویی )704/0-=R(، برون گرایی 
)013/0=R(، بازبودن دربرابر تجارب )232/0=R(، توافق جویی )852/0=R( و وجدانی بودن )983/0=R( با رضایت جنسی زنان معنی دار است 
)1000/0<P(. تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد که از میان پنج متغیر مستقل، فقط دو متغیر روان رنجورخویی و وجدانی بودن جواز 
ورود به معادله رگرسیون را پیدا کرد )302/0=2R، 1000/0<P(. 
نتیجه گیری نتایج نشان داد که می توان رضایت جنسی زنان را ازطریق ویژگی های شخصیتی آن ها پیش بینی کرد. همچنین درنظرگرفتن دو 
متغیر شخصیتی روان رنجورخویی و وجدانی بودن در بررسی های مربوط به ناسازگاری های جنسی زنان توصیه می شود.
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رنجورخویی، برون گرایی، 
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مقدمه
ازدواج پیمان مقدسی است که ازطریق آن خانواده تشکیل 
می شود و تقریبا ًاز ابتدای زندگی انسان در تمام زمان ها و مکان ها، 
درمیان اقوام و ملل و جوامع وجود داشته و بیشتر ادیان بر آن 
تأکید کرده و آن را پیوند مطلوب انسانی دانسته است که به 
زندگی افراد معنا می بخشد [1]. انسان ها افزون بر دریافت عشق، 
به دلایل مختلفی ازدواج می کنند که مهم ترین آن ها عبارت است 
از: امنیت اقتصادی و عاطفی، محافظت، احساس آرامش و فرار از 
تنهایی و تأمین نیازهای جنسی [2].
مازلو1 این نیاز را در رده نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی 
اولیه قرار داده است [3]. بنابراین برآوردن این نیاز حیاتی و مهم، 
بسیاری از مسائل زندگی روزمره و اختلاف های زناشویی را کاهش 
wolsaM .1
می دهد؛ زیرا برخی از پژوهشگران عقیده دارند که دلیل اصلی 
08درصد اختلاف های زناشویی، نارضایتی جنسی زن و شوهر 
است [4]. اگر این رابطه قانع کننده نباشد، به احساس محرومیت، 
ناکامی،  نبوِد  احساس  ایمنی،  به خطرافتادن  سلامت  روان  و 
درنتیجه ازهم پاشیدگی نظام خانواده منجر می شود [5]. 
رضایت  جنسی  بخش  مهمی  از  سلامت  و  حس  رفاه  و 
بهزیستی  زنان  را  تشکیل  می دهد  و  بر  کیفیت  زندگی  آنان 
تأثیر می گذارد. یکی از مهم ترین عوامل خوشبختی در زندگی 
زناشویی و کیفیت زندگی خوب، روابط لذت بخش جنسی است 
و رضایت بخش نبودن آن، محرومیت و ناکامی در همسر آنان و 
مسائلی همچون افسردگی فرد و تخریب بهداشت روان خانواده را 
به وجود می آورد [6]. وجود اختلال هایی در زمینه مسائل جنسی، 
مانند کمبود تمایل جنسی و ناتوانی جنسی، چه بسا به دلیل ترس 
و اضطراب یا شرم و خجالت یا احساس بی کفایتی و گناه مخفی 
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مانده و بیان نشده است. گفتنی است زنان به خاطر حجب و حیا، 
علائم این اختلال ها را درست بیان نمی کنند و مسائل جنسی 
به صورت نهفته با علائم و عوارض دیگری همچون ناراحتی های 
جسمانی و افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی بروز می کند 
[4]. بنابراین می توان این گونه بیان کرد که رضایتمندی جنسی، 
عمل و کنش جسمانی و عاطفی رابطه جنسی است که ابعاد 
مختلف آمیزش جنسی را دربرمی گیرد و بر احساس مثبت یا 
منفی بعد از آمیزش تأکید دارد [7].
برخی  از  پژوهشگران  رضایت  جنسی  زنان  را  به  پنج  بُعد 
تقسیم کرده اند:
1. خشنودی جنسی2: منظور احساس رضایت از رابطه جنسی است؛
2. نگرانی ارتباطی جنسی3: منظور نگرانی ها و دل واپسی های 
زنان از همسرشان به دلیل وجود مسائل جنسی در زن و روی آوردن 
همسر به روابط خارج از خانواده است؛
3. نگرانی شخصی جنسی4: منظور نگرانی فرد از داشتن مسائل 
جنسی خویش و میزان تأثیر آن بر دیگر ابعاد زندگی زنان که از 
لذت بردن و داشتن آرامش آنان در زندگی شخصی جلوگیری می کند؛
4. تبادل کلامی جنسی5: منظور ارتباط کلامی و گفت وشنود 
با همسر، مانند بیان راحت احساس و انتقاد و پیشنهاد در زمینه 
رابطه جنسی است؛
5. تفاهم جنسی6: منظور آگاهی هریک از همسران از نیازهای 
جنسی طرف مقابل و تلاش برای سازگاری با همدیگر در رابطه 
جنسی است [7].
عوامل زیادی بر رضایت جنسی زنان تأثیرگذار است که ازجمله 
این عوامل، ویژگی های شخصیتی دو طرف و میزان درک متقابل 
و بلوغ فکری است [8]. بیشتر پژوهشگران از عوامل درون فردی، 
یعنی صفت ها  و  ویژگی های شخصیتی  غفلت  کرده اند  که  در 
بلندمدت و به صورت  پایدار  بر رضایت زوجین  از زندگی  تأثیر 
می گذارد. در دهه های اخیر، الگوی پنج عاملی ازجمله مهم ترین 
و بانفوذترین الگو ها در بررسی صفات شخصیتی بوده است که 
بیش ازهمه،  در  حوزه  پژوهش  شخصیت  به کار  می رود.  الگوی 
پنج عاملی، توافقی میان روان شناسان صفات است که معتقدند 
پنج بُعد یا عامل اصلی در توصیف همه صفات شخصیت وجود 
دارد.  این  پنج  عامل که  به «پنج  بزرگ» شهرت  دارد،  عبارت 
tnemtnetnoC .2
nrecnoc notialeR .3
nrecnoc lanosreP .4
notiacinummoC .5
ytilibtiapmoC .6
است از: روان رنجورخویی7، برون گرایی8، بازبودن دربرابر تجارب9، 
توافق جویی01 و وجدانی بودن11 [9].
پژوهشگران  نشان  داده اند  که  بین  ویژگی های  شخصیتی  و 
رضایت جنسی زنان، رابطه معناداری وجود دارد [01]. برای مثال 
مطالعه ها نشان می دهد که روان رنجورخویی پیش بینی کننده قوی 
رضایت جنسی  پایین  است  [21  ،11].  افراد  با  روان رنجورخویی 
زیاد،  در  روابط  بین فردی  خود  احساس  ناایمنی  و  بیاعتمادی  و 
بدبینی می کنند. این در حالی است که افراد با روان رنجورخویی 
کم، ثبات هیجانی دارند و درصورتی که میزان توافق اجتماعی این 
افراد زیاد باشد، به خوبی می توانند مسئله ها و تعارض های زندگی 
خود را حل کنند. طبیعی است که شخصیت های روان رنجورخو 
توانایی برانگیزاننده بودن پاسخ های نزدیکی در دیگران و تمایل برای 
نزدیک شدن  به  همسر  و  به طورعمده  جاذبه های  بدنی  و  جنسی 
ندارند. همچنین آن ها در برقراری ارتباط مبتنی بر پذیرش دوسویه و 
راحت و بدون تنش مشکل دارند و دید مثبتی به همسر ندارند [31].
نتایج دیگر پژوهش ها حاکی از آن است که برون گرایی بیشترین 
سهم را در پیش بینی رضایتمندی جنسی برعهده دارد. پیشینه 
پژوهش ها نشان می دهد که در این زمینه نتایج یکسانی به دست 
نیامده  است.  برخی  بین  برون گرایی  و  رضایت  جنسی،  رابطه 
منفی  [51  ،41  ،11]  و  برخی  رابطه  مثبت  [81-61  ،31]  و 
برخی  رابطه نداشتن  را  گزارش  کرده اند  [91]. هرچند  برخی  از 
پژوهشگران معتقدند که برون گرایی اهمیت چندانی در شکل دهی 
کیفیت روابط نزدیک، ازجمله روابط جنسی زوجین ندارد و این 
عامل شخصیتی به طورعمده با تأثیرگذاری اجتماعی ارتباط دارد 
[02]. پژوهش های دیگری نشان می دهد که برون گرایان، آگاهی 
و اطلاعات جنسی را در سنین پایین تری کسب می کنند و تمایل 
دارند تا از رابطه جنسی برای لذت طلبی و انواع جدید انگیزه استفاده 
کنند. به طورکلی نگرش ها و اهداف رفتاری آن ها درمقایسه با روابط 
جنسی متعارف و روابط جنسی گروهی مثب تر است [12].
نتایج به دست آمده در زمینه ارتباط ویژگی شخصیتی بازبودن 
دربرابر تجارب با رضایت جنسی، نشانگر آن است که این ویژگی 
شخصیتی با مقوله های تفاهم و طرز تلقی رضایتمندی زناشویی 
ارتباط دارد. درحقیقت بازبودن فرد، افزایش رغبت در توجه به 
صحبت ها و خواسته های همسر و فهم و درک دیدگاه های او را 
درپی دارد [22 ،9].
محققان  نشان  داده اند  که  توافق جویی  از  متغیرهای  قوی 
msictiorueN .7
noisrevartxE .8
ssennepO .9
ssenelbaeergA .01
ssensuotineicsnoC .11
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پیش بینی کننده  رضایت  جنسی  است  [41].  بسیاری  از  آنان 
عقیده  دارند  که  توافق جویی  فرایندی  درون شخصی  است  که 
تأثیر مهمی بر کیفیت روابط بین فردی نزدیک می گذارد [32 
،02  ،31  ،11]؛  ازاین رو  افراد  دارای  توافق جویی،  ویژگی هایی 
ازاین دست  دارند:  همکاری،  هماهنگی  اجتماعی،  همدردی  با 
دیگران، صمیمیت، بخشندگی و محبوبیت فراوان [32].
افراد دارای وجدانی بودن بالا، افرادی سخت کوش، جاه طلب، 
فعال، باپشتکار، منظم، مطمئن، کارآمد، وقت شناس، خوش قول، 
مصمم و قاطع هستند [42]. برخی پژوهش ها حاکی از آن است 
که ثبات و پایداری ازدواج درمیان زوجین با مشخصه وجدانی بودن 
به طور معنی داری بیشتر از زوجینی است که این مشخصه در آن ها 
پایین است [52]. برخی از محققان نشان داده اند که وجدانی بودن 
با رضایت جنسی هم بستگی منفی دارد. آنان بیان کردند که افراد 
باوجدان، کمال گرایی و اضطراب  و  افسردگی جنسی  بیشتر  و 
انگیزه و رضایت جنسی کمتری تجربه می کنند [62].
با توجه به  اهمیت  حفظ  روابط  جنسی  در  زنان  و  وجود 
مطالعه های  اندک  انجام شده  در  ایران  و  نتایج  متناقض  این 
موضوع، پژوهش حاضر درپی پاسخی برای این پرسش است: آیا 
ویژگی های شخصیتی پنج عامل بزرگ می تواند رضایت جنسی 
زنان را پیش بینی کند؟ پس با توجه به ادبیات و هدف پژوهش که 
بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی با رضایت 
جنسی زنان است، فرضیه های زیر تدوین و بررسی شد:
1. بین روان رنجورخویی و رضایت جنسی زنان رابطه منفی 
وجود دارد؛
2. بین برون گرایی و رضایت جنسی زنان رابطه مثبت وجود دارد؛
3. بین بازبودن دربرابر تجارب و رضایت جنسی زنان رابطه 
مثبت وجود دارد؛
4. بین توافق جویی و رضایت جنسی زنان رابطه مثبت وجود دارد؛
5. بین وجدانی بودن و رضایت جنسی زنان رابطه مثبت وجود دارد؛
6. بین روان رنجورخویی، برون گرایی، بازبودن دربرابر تجارب، 
توافق جویی و وجدانی بودن با رضایت جنسی زنان رابطه چندگانه 
وجود دارد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع هم بستگی بود که 
با  هدف  پیش بینی  رضایت  جنسی  زنان  ازطریق  ویژگی های 
شخصیتی آن ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی 
زنان متأهل ساکن منطقه هفت شهر مشهد تشکیل داده بودند. 
با توجه به وسیع بودن جامعه آماری و دسترسی نداشتن به فهرست 
آن ها و برای سهولت در نمونه گیری، از بین آنان تعداد دویست نفر 
با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب 
شدند. باوجوداین با توجه به حساسیت موضوع و همکاری نکردن 
بعضی از زنان با پژوهشگران و همچنین مخدومه و ناقص بودن 
برخی از پرسشنامه ها، تعداد افراد نمونه به 511 نفر کاهش یافت. 
برای جمع آوری اطلاعات ابزار های زیر به کار گرفته شد:
پرسشنامه رضایت جنسی زنان (W-SSS)
پرسشنامه ای 92ماده ای  است  که  آن  را  مستون  و  تراپنل21 
طراحی  کرده اند  [72].  این  پرسشنامه  پنج  بُعد  را  می سنجد: 
خشنودی  جنسی  )پنج  ماده(،  تبادل  کلامی  جنسی  )شش 
ماده(، تفاهم جنسی )شش ماده(، نگرانی ارتباطی جنسی )شش 
ماده( و نگرانی شخصی جنسی )شش ماده( . موحد و عزیزی در 
پژوهش خود روایی این پرسشنامه را درحد مقبول گزارش دادند. 
همچنین آن ها پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای 
کرونباخ مطلوب گزارش کردند که در جدول شماره 1 نشان داده 
شده است [7].
llenparT & notseM .21
جدول 1. ضرایب پایایی پرسشنامه رضایت جنسی زنان در پژوهش قبلی و پژوهش حاضر.
پژوهش حاضرموحد و عزیزی (0931) [7]
368/0449/0خشنودی جنسی
208/0397/0تبادل کلامی جنسی
729/0839/0تفاهم جنسی
098/0139/0نگرانی ارتباطی جنسی
158/0429/0نگرانی شخصی جنسی
359/0649/0رضایت جنسی کل
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در این پژوهش برای بررسی اعتبار پرسشنامه رضایت جنسی 
زنان، دو روش اعتبار سازه با کمک نسخه بیست ویکم نرم افزار 
SOMA  و  اعتبار  ملاکی  همزمان  با  کمک  نسخه  نوزدهم 
نرم افزار  SSPS  به کار  گرفته  شد.  نتایج  اعتبار  سازه  نشان  داد 
که مقادیر شاخص های الگوی تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه 
رضایت جنسی، به ملاک های برازندگی نزدیک است و الگوی 
تحلیل  عاملی  تأییدی  برای  این  پرسشنامه،  برازش  مقبولی 
دارد  )49/0=ILT،  59/0=IFN،  870/0=AESMR،  59/0=IFC 
،69/0=IFI، 39/0=IFG، 11/6261=2x(. همچنین اعتبار ملاکی 
همزمان را ازطریق هم بسته کردن نمره کل پرسشنامه با پرسشی 
کلی 18/0 به دست آوردند که دربرگیرنده محتوای این پرسشنامه 
بود. پایایی پرسشنامه رضایت جنسی زنان نیز با استفاده از ضریب 
آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول شماره 1 نشان داده 
شده است.  نتایج نشان می دهد که مقیاس مدنظر  از روایی و 
پایایی مناسبی برخوردار است.
پرسشنامه شخصیتی پنج عامل بزرگ شخصیتی (OEN)
در سال 5891، مک کری و کاستا31 این پرسشنامه را با 581 
پرسش ابتدا با نام OEN طراحی و معرفی کردند [02]. پس ازآن آنان 
براساس همین پرسشنامه، فرم های 042 و 06پرسشی را نیز طراحی 
کردند. مک کری و کاستا ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده 
atsoC & earCcM .31
از روش بازآزمایی برای پنج عامل روان رنجورخویی )N(، برون گرایی 
)E(، بازبودن دربرابر تجارب )O(، توافق جویی )A( و وجدانی بودن 
)C(  به ترتیب 38/0، 57/0، 97/0، 97/0 و 97/0 گزارش کردند. 
در این پژوهش از آزمون نئوی شصت پرسشی استفاده شده است. 
در ایران، گروسی فرشی این پرسشنامه را به زبان فارسی ترجمه و 
آن را روی دانشجویان ایران هنجاریابی کرده است [82]. ازآنجاکه 
پیش ازاین پژوهشگران مختلف روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه 
شخصیتی نئو را در جامعه های ایرانی مطلوب گزارش کرده بودند، 
در پژوهش حاضر روایی و پایایی آن بررسی شد.
یافته ها
در  پژوهش  حاضر،  گروه  بررسی شده  را  زنان  متأهل  با 
میانگین سنی 30/8±68/92، همسران  آنان  با  میانگین سنی 
71/8±08/33،  مدت  ازدواج  16/7±12/7  و  تعداد  فرزند 
10/1±67/0  تشکیل  دادند.  در  جدول  شماره  2،  ویژگی های 
فردی مربوط به نمونه های پژوهش گزارش شده است. همان طورکه 
در جدول شماره 2 نشان داده شده است، بیشتر زنان خانه دار و 
تحصیلاتشان کارشناسی و وضعیت اقتصادی شان متوسط است و 
از کاندوم برای جلوگیری از بارداری استفاده می کنند.
جدول  شماره  3  یافته های  توصیفی  مربوط به  متغیرهای 
پژوهش را نشان می دهد. همان طورکه جدول شماره 3 نشان 
جدول 2. مشخصات فردی مربوط به نمونه پژوهش.
درصدتعدادویژگی های فردی
وضعیت اشتغال
9/3526خانه دار
1/9435شاغل
تحصیلات
3/1131دیپلم و کمتر
0232کاردانی
2/2506کارشناسی
5/6191کارشناسی ارشد و بالاتر
وضعیت اقتصادی
3/4282خوب
6/9608متوسط
1/67ضعیف
روش جلوگیری از بارداری
6/23قرص و آمپول
7/12آی. یو. دی
3/45وازکتومی
7/12بستن لوله
6/9475کاندوم
0464طبیعی
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می دهد، میانگین و انحراف معیار متغیر رضایت جنسی به ترتیب 
59/411 و 23/91 است. همچنین میانگین و انحراف معیار پنج 
عامل بزرگ شخصیتی شامل روان رنجورخویی به ترتیب 50/91 
و 48/6،  برون گرایی  به ترتیب 61/82  و 33/4،  بازبودن  دربرابر 
تجارب به ترتیب 45/52 و 64/4، توافق جویی به ترتیب 30/23 و 
48/5 و وجدانی بودن به ترتیب 64/43 و 48/51 است.
درباره فرضیه اول، جدول شماره 4 نشان می دهد که ضریب 
هم بستگی بین روان رنجورخویی با رضایت جنسی زنان، منفی و 
معنی دار است )100/0>P ،704/0-=R(. براین اساس فرضیه اول 
تأیید شد. در زمینه رابطه بین برون گرایی با رضایت جنسی زنان، 
جدول شماره 4 نشان می دهد که رابطه مثبت معنی داری بین 
آن ها وجود دارد )100/0<P ،013/0=R(. ازاین رو فرضیه دوم نیز 
تأیید شد. درارتباط با فرضیه سوم، جدول شماره 4 نشان می دهد 
که  ضریب  هم بستگی  بین  بازبودن  دربرابر  تجارب  با  رضایت 
جنسی زنان، مثبت و معنی داری است )100/0>P ،232/0=R(. 
بنابراین فرضیه سوم نیز تأیید شد. درباره رابطه بین توافق جویی 
با رضایت جنسی زنان، جدول شماره 4 نشان می دهد که رابطه 
مثبت معنی داری بین آن ها وجود دارد )100/0>P ،852/0=R(. 
براین اساس  فرضیه چهارم  تأیید شد.  در  زمینه  فرضیه  پنجم، 
جدول  شماره  4  نشان  می دهد  که  ضریب  هم بستگی  بین 
وجدانی بودن با رضایت جنسی زنان، مثبت و معنی داری است 
)100/0>P ،983/0=R(. پس فرضیه پنجم نیز تأیید شد.
برای آزمودن فرضیه چندگانه،  از تحلیل رگرسیون  با روش 
گام به گام استفاده می شود. چنانکه در جدول شماره 5 ملاحظه 
می شود، تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای برای ترکیب خطی 
متغیرهای  پیش بین  با  متغیر  وابسته  انجام  گرفت  و  ازمیان 
پنج عامل بزرگ شخصیت، فقط دو متغیر روان رنجورخویی و 
وجدانی بودن جواز ورود به معادله رگرسیون را پیدا کرد. این دو 
متغیر با همدیگر 3/02درصد از واریانس رفتارهای ایمن را تبیین 
می کند. همان طورکه جدول شماره 5 نشان می دهد، نسبت F 
چندگانه برابر با 392/41 که در سطح کمتر از 1000/0 معنی دار 
است. براین اساس فرضیه ششم نیز تأیید شد.
جدول 3. یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.
شاخص ها 
متغیرها 
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعداد
48/650/91834511روان رنجورخویی
33/461/828371511برون گرایی
64/445/526351511بازبودن دربرابر تجارب
18/430/234412511توافق جویی
48/564/438441511وجدانی بودن
23/9159/41154115511رضایت جنسی
جدول 4. ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش.
متغیرها
ضریب همبستگی
654321
-روان رنجورخویی1
-315/0-**برون گرایی2
-902/0*291/0-*بازبودن دربرابر تجارب3
-991/0*483/0**816/0-**توافق جویی4
-565/0**962/0**455/0**165/0-**وجدانی بودن5
-983/0**852/0**232/0*013/0**704/0-**رضایت جنسی6
**معنی داری در سطح 10/0
*معنی داری در سطح 50/0.
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت جنسی زنان
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بحث 
پژوهش  حاضر،  با  هدف  بررسی  رابطه  ویژگی های شخصیتی 
پنج عامل بزرگ با رضایت جنسی زنان انجام شد. نتایج جدول 
شماره 4 نشان می دهد که بین روان رنجورخویی با رضایت جنسی 
زنان رابطه منفی وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش های پیشین 
ازجمله کاستا و همکاران [23] و عبدالله زاده [91] و عطاری [33] 
همخوان است. در تبیین این یافته باید بیان کرد که تجربه بالای 
سطوح روان رنجورخویی و مؤلفه های آن مانند اضطراب، پرخاشگری، 
افسردگی، کم رویی، شتاب زدگی و آسیب پذیری با کاهش رضایت 
زناشویی همراه است. درحقیقت زنانی که در روان رنجورخویی نمره 
بیشتری کسب کرده اند، سطوح کمتری از آگاهی جنسی و تصویر 
بدنی ضعیف تر و به دنبال آن رضایت جنسی کمتری گزارش کرده اند 
[92].  شخصیت های  روان  رنجورخو،  توانایی  برانگیزاننده بودن 
پاسخ های نزدیکی در دیگران و تمایل برای نزدیک شدن به همسر 
و به طورعمده جاذبه های بدنی و جنسی ندارند. همچنین آنان در 
برقراری  ارتباط  مبتنی بر  پذیرش  دوسویه  و  راحت  و  بدون تنش 
مشکل دارند و دید مثبتی به همسر ندارند [31].
نتایج  این  مطالعه  نشان  داد  که  بین  برون گرایی  و  رضایت 
جنسی زنان، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.  این  یافته  با 
پژوهش های عطاری [33] و مرادی و همکاران [43] و مهدوی 
[53] همخوان و با پژوهش های اولِسن و نِمچک41 [53] و احدی 
[41] ناهمخوان است. در تبیین یافته های همخوان باید بیان کرد 
که افراد برون گرا افرادی فعال هستند و تمایل دارند که افراد زیادی 
اطرافشان باشند و همیشه حضور دیگران را جست وجو می کنند. 
این ویژگی به طور متوسط می تواند با نیاز به حمایت اجتماعی در 
این افراد مرتبط باشد و این خود به صورت غیرمستقیم در همه 
ابعاد آن بر رضایت و سازگاری زناشویی تأثیر می گذارد [21]. 
برون گرایان آگاهی و اطلاعات جنسی را در سنین کمتری کسب 
می کنند و تمایل دارند تا از رابطه جنسی برای لذت طلبی و انواع 
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جدید  انگیزه  استفاده کنند.  آن ها  از  روابط  اجتماعی  بیشتری 
برخوردارند، به افراد دیگر بیشتر علاقه نشان می دهند، گروه ها 
و جمع های بزرگ را ترجیح می دهند و از روابط کلامی بیشتری 
استفاده می کنند؛ درنتیجه به انگیختگی و تحریک جنسی تمایل 
بیشتری دارند. همچنین به طورکلی نگرش ها و هدف های رفتاری 
آن ها درمقایسه با روابط جنسی متعارف و گروهی مثب تر است 
[12]. افزون براین یافته های ناهمخوانی نیز وجود دارد که نشان 
می دهد برون گرایی اهمیت چندانی در شکل دهی کیفیت روابط 
نزدیک ازجمله روابط جنسی زوجین ندارد و این عامل شخصیتی 
به طورعمده با تأثیرگذاری اجتماعی مرتبط است [02].
نتایج  پژوهش  حاضر  نشان  داد  که  بین  ویژگی  شخصیتی 
بازبودن  دربرابر  تجارب  و  رضایت  جنسی  زنان،  رابطه  مثبت 
معنی داری وجود دارد. این نتیجه با نتایج بسیاری از پژوهش ها 
ازجمله اولِسن و نِمچک [63] همخوانی دارد؛ ولی با یافته های 
محمدزاده ابراهیمی و همکاران [03] و احدی [41] ناهمخوان 
است. در تبیین یافته های همخوان  باید بیان کرد که بازبودن 
دربرابر  تجارب  با  مقوله های  تفاهم  و  طرزتلقی  رضایتمندی 
زناشویی ارتباط دارد. درحقیقت بازبودن فرد، افزایش رغبت در 
توجه به صحبت ها و خواسته های همسر و فهم و درک دیدگاه های 
او را درپی دارد [22 ،9].
گفتنی است که اشخاص منعطف هم درباره دنیای درونی و هم 
درباره دنیای بیرونی کنجکاو هستند و زندگی آن ها ازنظر تجربی 
غنی است. آن ها مایل اند عقاید جدید و ارزش های  نامتعارف را 
بپذیرند و بیشتر و عمیق تر از اشخاص انعطاف ناپذیر هیجان های 
مثبت و منفی را تجربه کنند. تجربه پذیری افراد باز دربرابر تجربه 
ممکن است در جوامع جمع گرا، مانند جامعة ایرانی نقش آنچنان 
مهمی در تعامل و رابطه بین فردی و بین زوجین نداشته باشد [03].
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین توافق جویی 
و رضایت جنسی زنان، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. این 
یافته با یافته های بسیاری از پژوهش ها [32 ،02 ،81 ،21 ،11] 
همخوان است. در تبیین این یافته باید اشاره کرد که این عامل 
جدول 5. ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بین با رضایت جنسی با روش مرحله ای.
PFSRRMمتغیر های پیش بینمتغیر ملاک
ضرایب رگرسیون β
21
رضایت جنسی
1000/0<P724/22661/0704/0روان رنجورخویی
704/0-=β
637/4-=t
1000/<P
1000/0<P392/41302/0154/0وجدانی بودن
572/0-=β
407/2-=t
800/0>P
532/0=β
303/2=t
320/0>P
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بُعدی از تمایل های بین فردی است و ازجمله صفت های مثبت 
تلقی می شود. افراد دارنده سطوح بالا در این عامل، ازنظر اجتماعی 
مطلوب تر و ازنظر روانی سالم تر هستند. این یافته ها ممکن است 
بدین معنی باشد همسرانی که ازنظر اجتماعی مطلوب تر هستند، 
تمایل دارند ازدواج های شاداب تر و پایدارتری داشته باشند [03]. 
درحقیقت افراد دارای ویژگی توافق جویی، جاذبه جسمی و رضایت 
جنسی بیشتری برای همسران خود فراهم می کنند و همچنین 
تمایل ها و پاسخ های نزدیکی در دیگران به وجود می آورند [13].
چنانکه  در  جدول  شماره  4  نشان  داده  شده  است،  بین 
وجدانی بودن  و  رضایت  جنسی  زنان  رابطه  مثبت  معنی داری 
وجود دارد. این یافته با بسیاری از یافته های پژوهشگرانی مانند 
شیوتا  و  لوینسون  [71]،  عبدالله زاده  [91]،  ملازاده  [73]  و 
احدی [41] همسو است. در تبیین این یافته باید بیان کرد که 
وجدانی بودن با توجه به مؤلفه مسئولیت پذیری به خوبی می تواند 
رضایت زناشویی و جنسی را پیش بینی کند. همچنین عامل ثبات 
و پایداری ازدواج درمیان زوجین، وجدانی بودن آن هاست [92]. 
سطوح بالای مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی در افراد، ناشی از 
سطح بالای نیاز به پیشرفت است؛ درنتیجه افرادی که انگیزه 
پیشرفت دارند، همیشه به دنبال موفقیت در زندگی شخصی شان 
هستند. این افراد همواره تلاش می کنند تا در روابط زناشویی شان 
موفق باشند[03].
فرضیه اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از: «بین پنج عامل بزرگ 
شخصیتی و رضایت جنسی زنان، رابطه چندگانه وجود دارد». 
دراین باره نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین پنج عامل، 
دو عامل روان رنجورخویی به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده و 
وجدانی بودن به عنوان دومین پیش بینی کننده، بیشترین رابطه را 
با رضایت جنسی زنان دارد و از توانایی پیش بینی میزان رضایت 
جنسی زنان برخوردار است. 
باتوجه به مطالب گفته شده، الگوی پژوهش تأیید شد. به بیان 
دیگر از روی ویژگی های شخصیتی پنج عامل بزرگ، می توان 
رضایت جنسی زنان را پیش بینی کرد و براساس این الگو، می توان 
الگوی پیشگیری از ناسازگاری های زناشویی را تدارک دید که 
در بلندمدت می تواند به کاهش طلاق در جامعه منتهی شود. 
زن و مرد به دلیل ساختمان متفاوت روحی و جسمی، در زمینه 
رضایتمندی جنسی  متفاوت عمل می کنند.  ناآگاهی  از  رابطه 
صحیح جنسی و لذت دوطرفه باعث می شود که یکی از طرفین 
که معمولا ًزن است، لذت کافی و مناسب را از رابطه جنسی نبرد. 
این مسئله باعث تنش و اضطرابی می شود که در روابط دیگر بروز 
و ظهور خواهد کرد.
پیشنهادها
پیشنهاد می شود برگزاری دوره آموزشی ویژه روابط جنسی 
همسران برای دختران جوانان در شرف ازدواج اجباری شود تا در 
آینده آنان بتوانند از صفت ها و ویژگی های شخصیتی شان، به ویژه 
روان رنجورخویی و وجدانی بودن، به عنوان معیار و ملاکی برای 
همسرگزینی و سازگاری زناشویی و رضایتمندی جنسی استفاده 
و از ناسازگاری های بعدی جلوگیری کنند. همچنین پیشنهاد 
می شود که کارگاه هایی آموزشی برای افزایش آگاهی افراد جامعه 
و ایجاد و گسترش مراکز مشاوره در زمینه مسائل جنسی افراد و 
اشاعه فرهنگ مراجعه به مشاور در این زمینه ها برگزار شود. 
محدودیت ها
از محدودیت های مطالعه حاضر، جمع آوری اطلاعات با استفاده 
از پرسشنامه بود که ممکن است به سوءگیری در پاسخ گویی به 
پرسش ها منجر شده باشد. همچنین پژوهش حاضر، پژوهشی 
هم بستگی  از نوع پیش بین بود و نمی توان به طورقطعی  از آن 
نتیجه گیری و استنباط علّی معلولی کرد.
تشکر و قدردانی
این پژوهش حامی مالی نداشته است و نویسندگان بر خود لازم 
می دانند از همه کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم در انجام این 
پژوهش همکاری کرده اند، تشکر و قدردانی کنند.
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